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POR L A  R E A L  SOCIEDAD ECONÓM ICA 
D E  A M IG O S D E L  PAIS 
DE L A  CIUDAD Y  REYNO DE VALENCIA
EN LA JUNTA PÚBLICA
CELEBRADA
e l  DIA 8  DE DICIEMBRE DE 1 8 2 3 .
IM PRENTA DE D. BENITO MONFORT,
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EDUCACION.
' N IÑ O S.
CLASE F
De los diez y  seis premios de banda y  una 
medalla de plata que en el programa se ofrecie-- 
ron á los diez y seis Niños que resultasen mas so­
bresalientes en doctrina cristiana, leer y escribir 




fD , José Regal...........  lo .
_ , . . ,  ; D. Mariano Pele^rin D. Antonio Alegre.......<¡ .........«.....
^D. Juan Albors........ 4 f .
San  Jorce.
^D.JoséDupuy......... 9.
D.Tomás Prosper..... 9. 
D. Jayme Luis Grei-
xell....... ...............  8.
D. Vicente María
Molto.................... xo.
S a n  F r a n c i s c o .
P. Fr, Vicente Garcés. D.Bernardo Lacasaña. 10.
S a n t o  D o m i n g o .
P. Fr. Ramón P u ch a-jD . Lorenzo Isern,
D. Pablo Antonio Rey.
{des........................ .« .A  sordo-múdo.........  13.
CLASE W
Ocho premios de banda, una medalla de pla­
ta y 40 rs, vn. para otros tantos N iños, que 
á m'is de los conocimientos de la clase prime­
ra , agregan los de gramática castellana, singu­
larmente la parte de ortografía, y  la instrucción 
en la doctrina de Fleuri ó Pintón.
S a n t o  D o m i n g o .
'ü .  Tomás Isern........ 10.
P. Fr. Ramón Pucha-^ D. Matías Meliá.....  10.
des............................. D. Antonio Marnano,
vulgo Ovara........ 8.
S a n  J n t o n i o ,
Fr. Vicente Semper....  D. José Binayxa...... 11.
S a n  F r a n c i s c o .
"D. José Got..............  9.
T» T-i IT* . n  / » D. Victoriano Fer- P. Fr. Vicente Garcesx ,'  nandez.................  10.
^D. Tomás Gebrian. 11.
C r u z  N u e v a .
D. Antonio Alegre... D.Francisco Puigcerver. n .
GLASE lir-
Un premio de banda, una medalla de pia­
la  y 80 rs. vn. á un Niño que reúne á las no­
ciones de las clases primera y  segunda los ele­
mentos de aritmética, geografía y dibujo.
C r u z  N u e v a .
D. Antonio Alegre.....  D. Rafael Vives...... 10.
NIÑAS,
CLASE F
De los diez y seis premios de banda, y  una 
medalla de plata á las Niñas mas hábiles en doc­
trina cristiana y calceta , se han adjudicado ca-
ENSEÑANZAS.
Maestras, Niñas. Años^
A l b v y x e c r .
D? Mariana Serranía., j  fID* iVlaria jKequena.. 6.
S a n  B a r t o l o m é .
D? Francisca Rico...... fD^PranciscadePaula
I  JJaroqui................ n .
C a l l e  d e  S a n  V i c e n t e .
W. K . m , n . B . . . s a „ . . { « S : r í ' r  6.
C a l l e  b e l  P o z o  d e  S a n  E s t é v a n .
María Piirifica-
B? Josefa Columba A -j cion Catalá.............. j ,
duá............................I D? María Dolores
Arazo................... 4|.
C a l l e  d e  C u  a r t e  e x t r a  m u r o s .
D  ^ Rosa Bonell....... D-Ramona Tramoyeres. 7.
na
P l a z a  d e l  A r b o l .
D? Vicenta N a v a r r o - .^ K - f
í,i)*r rancisca Alburo. 9.
C a l l e  d e  l a  S o k o l l a .
TD* María Joaquina
D^InésPeris A Martí....................  6.V  InésFeris................ ^ D^MaríaVicenta Ga­
sino.......................  6,
P l a z a  d e  S a n t a  M a r g a r i t a .
 ^D* María Salvadora
Antonia Cantero....^ D?MM-íaVkentaT^^
p ia ..........................  I I .
P i e  d e  l a  C r u z .
T\aT7-  ^ ir*7 JTD? María Dolores 
D. Vicenta V ila...........i  Membrado............ / f .
CLASE II?
Ocho premios de banda, una medalla de pla­
ta y 40 rs. vn. á las que á los conocimientos de 
la primera clase añaden y son mas sobresalientes 
en coser, bordar, y  otras labores propias de su 
sexo.
Ca l l e  d e  Z u r r a d o r e s .
TD- María Amalia
Avellan................  8.
T\a T» o i A n J María de las Nie-D- Rafaela Avellan.... * u ves Avellan.......... 7.
D • María Isabel Ter-
rent.......................  11.
• Tf- Josefa Columba A - f D “ Josefa Juana Sor-
duá............................t  sano.......................  9
P i e  b e  l a  C r u z .
D- Vicenta V ila..........  D-Josefa María Valls. 9.
C a l l e  d e  S a n  V i g e n t e .
D-Ramona Balaguer.. D? Mariana Pertegáz. 9. 
C a l l e  b e l  P ozo  b e  S a n  E s t é v a n .
í
P l a z a  d e l  Á r b o l .
I'D? María Joaquina 
D? Vicenta Navarro...^ Martinez Vallejo. 9-
C a l l e  b e  C ü a r t é  e x t r a  m ü r o s .
D? Rosa Bonell............  D- Isidra Aguilar.,... 1 1 .
CLASE IW
Un premio de banda, una medalla de piata 
y  80 rs. vn. á una Niña que á las instruccio­
nes antecedentes agrega las de leer, escribir, arit­
mética y catecismo de Fleuri ó Pintón.
S a n  B a r t o l o m é .
f  María Concepcion 
Francisca Rico...... \  ..................... n .
 ^ PREMIOS DE DIBUJO.
Discípulos de la Real Academia de San Carlos  ^
que coutiniiaTi al mistno tiempo su respectiva car-^  
rera de Arte ó Fábrica.
SALA DE FLORES Y  ORNATOS.
D. Francisco de Oñate, del arte mayor de la Seda.
SALA DE PRINCIPIOS.
C l a s e  b e  C a b e z a s .
D. Antonio Chisvert, Platero.
D. Vicente Arm engol, Cerrajero.
D e  M a n o s .
D. Antonio N avarro, Soguero.
D e  P i e s .
D. Antonio Guillem , Platero.
D . J U A N  A L B O R S, D E  L A  E S C U E L A  D E  L A  
Cruz Nuem^ dará las gracias á  nombre de los N i­
ños premiados en la siguiente
ANACREONTICA.
Llegado es ya el momento,
¡Ó  Sociedad benigna!
En que al pueril trabajo 
La prez se da debida.
Hoy tú, con larga mano.
Del pequeñuelo , ;ó  dicha l 
Ornas el tierno pecho 
Con honrosa divisa.
Aunque esta gloria ahora 
No me era concedida,
(Pese á mis pocos años 
No empero mi desidia;)
En mí no sé. Señores,
Qué de bueno veríais,
Que al premio, al dulce premio 
Vuestra bondad me invita.
Con mis caros amigos 
En grata compañía 
Mi pecho ornado veo 
Con esta noble insignia,
Que de su honor y gozo 
Con razón participa 
Quien es fiel compañero 
En todas sus fatigas.
Y o lo soy , sí, y  por eso 
Vendrá espero otro día,
Y  aquí en mas al]to acento.
Será mi voz oida.
Que siempre pequeñito 
No seré: y de mi vida
Aunque un lustro no cuento, 
Se doblarán los dias.
Eutouces mis tareas 
Otra prez mas subida 
Tendrán, cuando útil sea.
Á  mi Patria querida.
Esto allá eii mis adentros 
El corazon me dicta;
¿Me engañará? Esperemos 
Que el tiempo lo decida.
En tanto, ilustres Socios, 
Mi lengua agradecida 
Por favor tan extraño 
Gracias os da infinitas.
El .cielo da .livoso 
Vuestra apreciable vida 
Prospere; y hará ella'
Del sabio las delicias.
D O Ñ A  M A R Í A  C O N C E P C I O N  R U I Z ,  
de la Enseñanza de San Bartolomé, dará las gracias 
por las Niñas premiadas en la siguiente
ODA.
Escncliad indulgentes,
\ Ó Socios venturoxsos !
Los ecos armoniosos 
De mi voz balbuciente.
De mi alma enternecida 
Son fieles mensageros,
Y  de afectos sinceros 
Que abrigo agradecida.
Vuestra mano oficiosa 
M e ha dado esta venera.
Que llevo placentera 
Como insignia gloriosa.
Tan grato distintivo 
Me enardece y  recrea,
Y  para otra tarea 
Servirá de incentivo. -
Así la infancia ufana 
Se mueve á las labores,
Buscando los primores 
En edad tan temprana.
Vuestro noble desvelo 
Los cielos recompensen,
Y  favores dispensen 
Á  tan piadoso celo.
Mil gracias entretanto 
Os doy , Socios queridos,
Y  antes que los sonidos 
Corte mi pueril canto;
A  todos obsequiosa 
Me presto aquí festiva,
Gritando: FiVa, míVí»
Valmcia venturosa»
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